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XLII. 
Ueber die Oelsaure. 
Von 
Burg. 
(Aus den Monatsber. der Konigl. Preuss. Acnd. der Wissensch. zu 
Berlin. August 18ti4.) 
Ueber das Verhalten der Oelsaure zu Chlor und Brom 
existiren nur sehr oberfliichliche Angalen, die mich veran- 
lassten, die Einwirlrnng voii Brow auf dime Saure einer 
genaueren Untersuchung zu unterwerfen. Tropfelt man 
Rrom zu reiner krystallisirter Oelsaure, so entweicht unter 
Erwlrmung vie1 Bromm asserstoff, und es bildet sich eine 
bromhaltige Siiure, M elche merkwurdiger Weise die Znsam- 
mensetzung C3,H,,Br,0s besitzt, also dnrch Verdoppelung 
des Orlsauremolekuls unter Eintritt von 3 Br entstanden 
ist. Die Broinolsurire ist einc dicke Fliissigkeit von ange- 
nc.hmen Geruch, die sich in hlliohol und Aether lost und 
bei 170° zersetzt. Sie ist eine einbasische Saure und giebt 
Salze , die nicht krystallisiren und schmierig sind. Der 
bromolsaztre Bayy t  ist eine zhhe gummiartige Nasse, die in 
Aether loslich und daraus durch Alkohol fallbar ist. 
Die Einwirlrung des Broms auf die Elaidinsaure ist 
g m z  verschieden , es findet dabei kcine Bromwnsserstoff- 
entwiclielung statt und es Lildet sich ein einfaches Addi- 
tionsproduct. Die Brornelazdtiwitr e besitzt die Zusanimen- 
setzung Cf8HJ4Br2O2 und bildet cine weisse Brystallinische 
Rfasse, wclche bei + 27" schrnilzt und in Alkohol und 
Aethcr loslich ist. Sie ist einbasisch, das Barytsalz gleicht 
dcm bioinijlsauron Baryt, trocknet aber zuletzt zu einer 
zcrreiblichcn IIasse ein. Natriiimarnalgam ninimt das Brom 
weg und giebt wieclcr die urspriingliche Elaxdins&urc von 
45O Schmelzpunkt. 
0~;yotsuwr e, Ci811340d, cntstcht beini Kochen der Brom- 
iilsaure mit Wasser und Silberoxydhydrat, und ist eine sehr 
dicke Flussigkeit von ranzigem Geruch , die nach langern 
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Stehen fest wird. Sie ist einbasisch, das Rarytsalz ist eine 
zahe zerflicssliche Masse. 
Ails tlen mgefiihrten Thatsachen ergiebt sich , dass 
niclit die Oelsanre in die Reihe der Angelicaskme gehort, 
wclclle sich, wic J a f f 8  gezeigt hat, direct mit Broin ver- 
bindet , sondern vielmehr die Elaidinsiiure. Diese Saure 
stimmt auuh in ihreni Verhalten gegen Natriurnanialgani 
init der Angelicaskure itberein, indern dieses Iteagens ans 
den Bronivcrbindnngcn das Broni wegnimmt, ohne dafiir 
Wasserstotf eintretcn zu Inssen. Die Elaydinsaure bildet 
sicli ubrigens nur RHS reiner Oelsiiure. Eehandclt man an 
der Luft verandwte mit salpctriger Saure, so bekommt nian 
iiicht Blstter, sondcrn Warzen, welche sich auch mit Broin 
verschiedcn verhalten nnd cin Gernenge von Bromolsaure 
und Bronie1,zi'dinsaur.e zu liefern scheinen. Vielleicht ist 
daher die warzige Elai'dinsaurc eine Verbindung von Oel- 
siiiare niit der blattrigeii. 
Ueber die Natur der Oclsaure schwebt noch ein Dnnkel, 
indessen spricht die leichte Zersetzbarkeit und die E'iihig- 
keit derselben sich zii condensiren iind mannigfaltige Um- 
wandliingsprodncte zu geben dafiir , dass sie ein aldehyd- 
artiger Korper ist. Vielleicht stcht sie zur Elajidinsiinre in 
derselben Hezichung wie der Aldehyd von C h trr c 1) zur 
Essigsaine. 
Diese Untersuchnng ist in dem von Herrn Drr A. 
€3 a e y e  r geleiteten Laboratorinni des E. Gewerbe-Instituts 
zii Berlin ausgefuhrt wordcn. 
xLm. 
Ueber die Bromangelicasaure. 
Von 
Jaff6. 
(Aus den Mouatsber. der Koiiig.1. Preuss. Acad. der Wissensch. zu 
Berlin. August 186L) 
Die Angelicashre nddii-t sich direct zu Brom und 
gicbt eine krystallisirende Verbindung, die Brornangelicasc'iure 
